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HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DAN KUALITAS HIDUP LANSIA 
DENGAN PENYAKIT KRONIS 
Oleh: Ghina Kamila Purnama Wibawangsa 
ABSTRAK 
Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami penuaan yang ditandai dengan 
penurunan fungsi biologis sehingga secara perlahan tubuh tidak dapat bertahan 
dari infeksi. Penurunan kondisi biologis pada lansia dapat memicu timbulnya 
penyakit kronis. Kondisi kronis yang diderita lansia dapat mempengaruhi sistem 
atau organ tubuh sehingga dapat menurunkan kualitas hidup lansia. Dalam 
menjalani kehidupan masa tua, dibutuhkan dukungan sosial dari orang-orang 
terdekat mereka. Dukungan sosial dapat berasal dari anggota keluarga, teman, 
tetangga dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik 
responden, persentase dukungan keluarga, persentase kualitas hidup lansia, dan 
adanya hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia dengan 
penyakit kronis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan 
metode deskriptif korelatif. Responden dalam penelitian ini adalah lansia yang 
menderita penyakit kronis di wilayah kerja Puskesmas Purwosari dan tersebar di 
28 posyandu lansia dengan populasi berjumlah 640 orang. Jumlah sampel yang 
ditetapkan yaitu 106 lansia dengan penentuan subyek penelitian menggunakan 
cluster sampling. Data dikumpulkan menggunakan angket/kuesioner yang 
disebarkan kepada lansia dengan penyakit kronis. Hasil penelitian ini didapatkan 
bahwa karakteristik reponden paling banyak berjenis kelamin perempuan, berusia 
60-69 tahun, tidak bekerja, berpendidikan SD, memiliki riwayat hipertensi dan 
tinggal bersama anak. Responden mayoritas mendapat dukungan keluarga cukup 
dan memiliki kualitas hidup baik. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya 
hubungan antara dukungan keluarga dan kualitas hidup lansia dengan penyakit 
kronis. 











THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT AND QUALITY OF 
LIFE OF ELDERLY WITH CHRONIC DISEASES 
By: Ghina Kamila Purnama Wibawangsa 
ABSTRACT 
As it grows older, the elderly will got aging characterized by decreased biological 
function so that causes the body can not survive slowly. The decline in biological 
conditions on elderly can trigger the onset of chronic disease. Chronic conditions 
suffered by elderly can affect the body system or organs that could reduce quality 
of life of elderly. Living the old life, it requires social support from their closest 
people. Social support can derived from family member, friends, neighbours and 
etc. This research aims to determine the characteristics of respondents, the 
percentage of family support, the percentage of quality of life, and the relationship 
between family support and the quality of life of elderly with chronic diseases. 
This research used a quantitative research type with a correlative descriptive 
method. Respondents in this study are elderly who suffer from chronic diseases in 
the work area of Purwosari Integrated Health Post and spread in 28 elderly’s 
Integrated Health Post with a population amounting to 640 people. The number of 
samples established was 106 elderly with the determination of the study subject is 
cluster sampling. Data collected by using questionnaires are distributed to elderly 
with chronic diseases. The results of this study were obtained that the 
characteristics of respondents most female gender, age 60-69 years, not working, 
elementary school educated, has a history of hypertension and living with 
children. Majority respondents received adequate family support and had a good 
quality of life. Based on the results of the analysis indicates there is a relationship 
between family support and the quality of life of elderly with chronic diseases. 
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